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La Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, que el próximo mes de febrero de 2004 cumplirá su primer medio siglo de existencia, tuvo un comienzo recatado y hoy en día está catalogada como una de las entidades educativas 
sobresalientes, no sólo en la capital de la República, sino en el ámbito nacional. Este 
éxito es producto de la calidad humana de su administración, de su profesorado y de 
sus estudiantes provenientes de casi todo el país. Lo anterior se ha logrado gracias a la 
estabilidad, la dedicación, la honestidad y la mística de sus varios estamentos.
Su futuro es brillante y para mejorar su actual nivel será conveniente:
• Buscar y obtener aspirantes estudiantiles de la mejor calidad y prepa-
ración, sin importar su origen, clase social, color, credo u otros factores, para 
brindarle a Colombia profesionales muy capacitados que egresen de las varias 
Facultades que hoy tiene la Universidad, que sean orgullo para ellos mismos y 
para el Alma Mater y que le sean útiles a la sociedad y a la patria. 
• Será conveniente obtener un número adecuado de estudiantes preﬁriendo 
la calidad sobre la cantidad. Más que por lo material, la Universidad debe sobresa-
lir y situarse entre las mejores por su calidad académica. 
• Será fundamental que el Claustro tadeísta brinde a los estudiantes las 
máximas facilidades físicas, académicas y económicas otorgándoles créditos blan-
dos, y ojalá de largo plazo. La institución debe estar dotada íntegramente de todos 
los equipos y laboratorios que las Facultades requieran y que sean necesarios para el estudio de las diversas carreras. 
• Deberá intensiﬁcarse el estudio que se viene ofreciendo del idioma inglés, preferiblemente con profesores nativos 
angloparlantes de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, y ofrecerse una segunda lengua extranjera, bien sea el alemán, el 
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francés o, por qué no decirlo, el chino, especíﬁcamente el mandarín, lengua predominante de la 
próxima potencia mundial.
• La internacionalización, algo indispensable en la preparación de los futuros graduados, es de-
cir, el envío a prestantes universidades en el exterior, será un complemento que por el contacto con 
esas culturas avanzadas traerá grandes beneﬁcios para nuestro medio, lo que será aplicable también al 
cuerpo de docentes, para lo que convendrá intercambiar tanto estudiantes como profesores, parti-
cularmente los que estén gozando de años sabáticos o se encuentren retirados y pensionados con 
grandes conocimientos cientíﬁcos y experiencia. 
• Puesto que la Universidad en un alto porcentaje ha satisfecho sus necesidades locativas en sus tres 
sedes de Bogotá, Cartagena y Santa Marta, a partir del próximo año deberá dedicarse a la implementación 
y avance de la academia, que es la razón de ser de una institución de esa naturaleza, teniendo en cuenta 
que todos los recursos materiales no pasan de ser meras ayudas para la parte intelectual.
• Las disposiciones legales exigen que las universidades dediquen una porción importante de 
su presupuesto a la investigación cientíﬁca, lo que además es una exigencia oﬁcial para la acredita-
ción de las Facultades. Será deseable que de una manera constante se formen estudiantes y docentes 
en investigación y que se consigan investigadores de tiempo completo. En la investigación, quizá 
más que en ningún otro campo de la Universidad, convendrá contratar profesores-investigadores que 
acrediten maestría y ojalá doctorado.
• Los programas de pregrado y de postgrado deberán integrarse y cooperarse mutuamente para 
que los egresados de las distintas Facultades, que son la cantera que, en sana lógica, deberá proveer 
de estudiantes a los postgrados, puedan adelantar sus estudios en formación avanzada. A este nivel, 
los conocimientos y las habilidades serán las bases para el éxito profesional. 
• La globalización y la educación virtual a través de Internet, nuevos e importantes fenómenos 
en la educación superior, deberán impulsarse con gran empeño para no quedarse rezagados en la 
educación internacional. La globalización y la enseñanza por medio de Internet transformarán la 
educación en Colombia. Hay programas virtuales en el país que la ley ya no podrá eliminar.
• El computador, medio eﬁcaz y económico para la educación a distancia, agilizará el esfuerzo 
del estudiante. Esta valiosa herramienta ayudará, sin duda, a llevar la Universidad incluso a regiones 
muy apartadas, donde difícilmente podrá llegar la educación presencial.
• La UJTL deberá asociarse con universidades de avanzada en Estados Unidos, Canadá, España y 
otros países que disponen de ingentes sumas de dinero dedicadas a las especializaciones y a la inves-
tigación y que gozan de gran conocimiento y experiencia. Será indispensable asociarse en grupos o 
redes de universidades, considerando que la unión hace la fuerza.
• La Universidad deberá pensar no sólo en el mercado de productos, sino tener en cuenta que 
los mercados de servicios serán muy importantes. Los postgrados, que son muy recientes en la Ta-
deo, gozan de prestigio porque se han posicionado satisfactoriamente y han logrado grandes avances 
en el medio profesional.
• En Bogotá y en otras ciudades hay ya estudiantes que están adelantando estudios de postgra-
do en diversos países vía Internet; por eso la ujtl deberá hacer hincapié especíﬁcamente en programas 
de formación avanzada virtuales y a distancia para no quedarse atrás.
• Mirando al siglo presente la Universidad, y primordialmente los postgrados, deberá estar 
muy atenta a las más recientes transformaciones tecnológicas para brindárselas al estudiante, con el 
ﬁn de que enfrente con más seguridad y satisfacción el ejercicio profesional.
• Puesto que el graduado no es solamente un valioso acervo de conocimientos, será de suma 
importancia insistir en la formación moral y ética de los futuros profesionales, tan necesaria en este 
país en el que campea la corrupción. Es imperativo que cuando un tadeísta se esté desempeñando en 
una entidad oﬁcial o privada, la gente tenga conﬁanza de que está tratando con un funcionario o un 
ejecutivo honesto, al ﬁn y al cabo de la Tadeo.
Un hombre sin estudio es un ser incompleto.
SIMÓN BOLÍVAR
En diez capítulos enlazados por la historia 
del buhonero, mercader que encanta a los 
andantes urbanos con una retórica intuiti-
va, se analiza su dialecto, la representación 
mediante el uso de las propias mercancías 
como signos con los cuales teje un lengua-
je urbano. Desde esta hermenéutica se 
revela un mundo simbólico de la cultura 
urbana, caracterizado en estas páginas a 
partir de la definición de signo formulada 
por Peirce en su teoría semiótica, junto con 
la descripción de los rituales urbanos en 
los cuales es posible encontrar signos y, 
por último, con la interpretación de los te-
rritorios urbanos como manifestaciones de 
la vida contemporánea. 
Así, el buhonero, en un principio maestro 
del trueque callejero, encanta a todos con 
su dialógica de sobreviviente, que se fun-
damenta en las polifonías urbanas, produc-
to de fabulaciones mediante las cuales el 
mundo de los objetos es el correlato de los 
sujetos; entre-ambos construyen la estética 
mercantil. 
CULTURA Y MARGINALIDAD 
URBANA 
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
ENTRE LOS TRABAJADORES 
DE LA BASURA
 Inés Sánchez de Balcero 
La presente investigación es un intento de 
interpretación antropológica del margina-
do urbano y se desarrolló entre cuadrillas 
de trabajadores independientes insertados 
en el sector aseo de la ciudad de Bogotá, 
en la actividad del reciclaje de basuras, 
operación laboral considerada en nuestro 
país como acción de “rebusque” mediante 
la cual sectores demográficos populares 
obtienen medios de subsistencia, sin nece-
sidad de apelar al delito. 
En la primera parte se contextualiza la in-
vestigación: se plantea el fenómeno de la 
marginalidad como categoría sociológica 
enlazada a otros procesos inherentes a lo 
urbano, se describe a Bogotá como urbe 
que aglutina a su alrededor a la población 
marginal estudiada, y se analiza particular-
mente el manejo de las basuras en dicha 
ciudad. En la segunda parte emerge poco 
a poco la totalidad cultural del marginado 
urbano, una estructura coherente y lógica 
que permite reconocer su organización, su 
dinámica y su significado en sus diferentes 
aspectos, desde el demográfico (origen de 
la población y distribución), pasando por 
la organización familiar, la vivienda, la sa-
lud y la nutrición, la economía y el trabajo, 
las valoraciones y hábitos culturales y la 
religión, entre otros. 
